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Беларуская традыцыйная абраднасць утрымлівае ў сабе рэшткі разнастайных гіста-
рычных і культурных эпох. Гэты аспект вызначаецца наяўнасцю праславянскіх матываў у 
народнай творчасці, аб’яднаннем язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў, пранікненнем і 
штучным укараненнем у грамадскае жыццѐ савецкіх абрадаў і святаў і г. д. Аднак народ-
ныя традыцыі беларусаў былі заснаваныя на шматвяковым вопыце, яны рэгулявалі жыццѐ 
многіх пакаленняў і з’яўляліся няпісанымі законамі продкаў, сапраўднымі духоўнымі 
каштоўнасцямі і таму захаваліся да нашых дзѐн. Традыцыйныя рытуалы, абрады і звычаі 
ўяўляюць сабой найбольш трывалую і ўстойлівую сферу чалавечага жыцця, якая назапаш-
вае і актуалізуе духоўныя здабыткі папярэдніх пакаленняў. 
Беларуская аказіянальная абраднасць была заснаваная на першабытных анімістыч-
ных вераваннях, на адчуванні чалавекам сваѐй залежнасці ад прыроды і дзейнасці «іншых 
сілаў», на якія немагчыма было ажыццявіць пэўнае практычнае ўздзеянне. Такім чынам 
узнікалі разнастайныя магічныя спосабы, тэксты, рытуалы, якія суправаджалі кожны жыц-
цѐвы этап чалавека і былі закліканыя дапамагчы чалавечаму калектыву ў яго барацьбе за 
дабрабыт. Аказіянальная абраднасць захавала найбольшую колькасць язычніцкіх элемен-
таў, заснаваных на першасных рэлігійных вераваннях. Такімі абрадавымі кампанентамі 
з’яўляюцца, напрыклад, рытуалы ахвярапрынашэння, ачышчэння вадою, культ сонца, ма-
гічныя заклінанні і г. д. З цягам часу абрады змяняліся, узбагачаліся, асімілявалі ў сабе 
элементы іншых культурных уздзеянняў. Аднак семантыка аказіянальнай абраднасці заха-
валася амаль у нязменным выглядзе. Адной з самых важных вызначальных прыкмет з’яў-
ляецца прычына правядзення абрадаў дадзенага тыпу: узнікненне крызісу, які мог даты-
чыцца не толькі асобнага чалавека, але і ўсяго калектыву. Крызісная сітуацыя магла быць 
звязана з разнастайнымі сферамі жыцця чалавека, аднак заўсѐды яна выклікала парушэнне 
жыццѐвага рытму, змяненне звыклага ладу. Чалавек не мог уздзейнічаць на сітуацыю звы-
чайнымі практычнымі сродкамі, традыцыйны вопыт падказваў яму звяртанне да рытуаль-
ных спосабаў вырашэння праблемы. Абрадавыя дзеянні, якія выкарыстоўваліся пры ўзнік-
ненні крызісу ў жыцці чалавека, былі накіраваныя на зварот да прыродных сілаў і стыхіяў, 
да свету продкаў з надзеяй на іх спрыянне. 
Як і іншыя тыпы беларускай абраднасці, аказіянальныя абрады складаюцца са шмат-
лікіх кампанентаў. У народным уяўленні абрады ўяўляюць сабой сінкрэтычнае адзінства 
слоў, рухаў, песень, дзеянняў з прадметамі і г. д. Аднак кожны абрадавы элемент утрымлі-
ваў у сабе сваю асабістую накіраванасць, якая была падпарадкавана агульнай мэце, вызна-
чаўся пэўнымі асаблівасцямі і патрабаваннямі ў якасных і колькасных характарыстыках.  
Вербальны кампанент аказіянальных абрадаў увабраў у сябе такія магічныя тэксты, 
як прыгаворы, заклінанні, замовы, славесныя формулы, якія выкарыстоўваліся ў мэтах 
звароту да тых сілаў, што павінны былі аказаць магічнае ўздзеянне на змяненне крызіснай 
сітуацыі.  
На станаўленне і развіццѐ вербальных тэкстаў вялікі ўплыў аказала хрысціянства. 
Царкоўныя песні і малітвы сталі вельмі шырока ўжывацца ў рытуальных дзеяннях. У 
значнай меры хрысціянская рэлігія ўзбагаціла аказіянальны вербальны кампанент і абра-
ды ў цэлым новымі хрысціянскімі вобразамі (Хрыста, Маці Божай, святых), новай формай 







ванасці: яны павінны былі садзейнічаць спыненню крызісу і ўсталяванню звыклага ходу 
жыцця. 
Асаблівасці выканання вербальных тэкстаў аказіянальных абрадаў былі абумоўлены 
магічнай функцыяй. Гэта звязана з гучнасцю вымаўлення тэкстаў (вельмі гучна ці, наадва-
рот, ціха), а таксама з трохразовымі паўторамі слоў або фраз. Некаторыя абрадавыя тэксты 
дайшлі да нашых дзѐн у трансфармаваным выглядзе, яны захаваліся ў дзіцячым фалькло-
ры ў форме прыгавораў, прыпевак, заклічак і іншых жанраў. Нязменнай пры гэтым заста-
лася функцыянальная накіраванасць дадзеных твораў, яны традыцыйна звернуты да пры-
родных стыхій з просьбай змянення крызіснай сітуацыі. 
Аказіянальныя абрады складаліся з асобных абрадавых дзеянняў, якія ўяўлялі сабой 
рытуальныя рухі, выконваемыя з магічнымі мэтамі. Народныя ўяўленні пра магію былі 
звязаны з тым, каб сітуацыя змянілася ў лепшы бок, неабходна было сімвалічна паказаць 
станоўчы вынік. Такім чынам, сімвалічнае прайграванне выйсця з крызісу ва ўяўленні лю-
дзей магло выклікаць сапраўдную падобную і жаданую рэальнасць. 
Магічная функцыя аказіянальных абрадаў абумоўлівала накіраванасць рытуальных 
дзеянняў на сімвалічнае размежаванне «свайго» і «чужога» свету, на перасцярогу і неда-
пушчэнне пранікнення і ўмешвання ў жыццѐвыя працэсы «іншых» негатыўных сілаў. Гэта 
выяўляецца ў такіх асаблівасцях абрадавых дзеянняў, як выкананне руху па колу, крыж-
накрыж, асвячэнне вадой і г. д. Змяненне крызіснай сітуацыі ўяўлялася некалькімі асаблі-
вымі момантамі: высвятленнем прычыны крызісу, правядзеннем магічных рытуалаў, накі-
раваных на пазбаўленне ад вынікаў крытычнай сітуацыі, ачышчэннем «сваѐй» жыццѐвай 
тэрыторыі, умацаваннем межаў паміж «сваім» і «чужым» светам. Усе гэтыя этапы супра-
ваджаліся абрадавымі дзеяннямі, якія вызначаліся ачышчальнымі і зберагальнымі фун-
кцыямі. 
Вялікае значэнне ў аказіянальных абрадах мела выкарыстанне атрыбутаў. Прадметы 
і жывыя істоты выконвалі ў рытуальных дзеяннях своеасаблівыя ролі, адметнасцю якіх 
з’яўляецца іх сувязь з прыроднымі стыхіямі. Напрыклад, хлебная лапата выкарыстоўвала-
ся ў абрадах, накіраваных супраць навальніцы – тут выяўляецца паралель паміж нябесным 
агнѐм (маланкай) і зямным (агонь у печы) і г. д. Шырокае распаўсюджанне ў аказіяналь-
ных абрадах атрымаў рытуал ахвярапрынашэння, які быў звязаны са звяртаннем да мілас-
ці «іншых» сілаў. Ахвяраю мог быць прадмет або жывая істота, якую прыносілі ў дар дзе-
ля дасягнення асноўнай абрадавай мэты: спынення крызісу. З прыходам хрысціянства ў 
аказіянальных абрадах з’явілася шмат царкоўных атрыбутаў, якія маглі выкарыстоўвацца 
зусім з нехрысціянскімі мэтамі. 
Выбар месца правядзення аказіянальнага абраду быў абумоўлены спецыфікай кры-
зіснай сітуацыі, а таксама сакральным сэнсам рытуальнай пляцоўкі, абрадавыя дзеянні 
праводзіліся каля водных аб’ектаў (ракі, возера, крыніцы, калодзежа), на палях, на даро-
гах, на перакрыжаваннях і г.д. 
Спецыфіка адбору ўдзельнікаў абрадаў заключалася ў асаблівым сацыяльным стату-
се чалавека. Часцей галоўнымі выканаўцамі аказіянальных абрадаў станавіліся прадстаў-
нікі абшчыны, якія вызначаліся рытуальнай чысцінѐй, што абумоўлівала ўдзел дзяцей, ма-
ладых дзяўчат і хлопцаў, а таксама ўдоў, салдатак, старых людзей. Такія патрабаванні бы-
лі звязаны з неабходнасцю магічнага ўздзеяння абраду, якое дасягалася семіятычным ха-
рактарам усіх абрадавых кампанентаў. Узроставыя абмежаванні ўдзельнікаў былі звязаны 
з тым, што ўдзел маладых і цнатлівых дзяўчат або хлопцаў побач са старымі людзьмі ўяў-







сакральны сэнс пры правядзенні аказіянальных абрадаў. Уплыў хрысціянства на выбар 
выканаўцаў абрадаў вызначыўся ў тым, што ў правядзенні рытуальных дзеянняў сталі 
прымаць духоўныя асобы, якія занялі вядучую пазіцыю.  
Такім чынам, абрадавыя кампаненты ў сваѐй сукупнасці былі накіраваныя на магіч-
нае ўздзеянне на прыродную стыхію або з’яву, якая звязана з прычынай з’яўлення крызіс-
най сітуацыі, з мэтай змянення парушэнняў рытму існавання чалавека ў свеце і ўладкаван-
ня гарманічнага жыцця. 
Гісторыя бытавання аказіянальнай абраднасці вызначае яе шматлікія змяненні, якія 
былі звязаны з разнастайнымі прычынамі: неаднаразовай зменай рэлігійных уяўленняў 
людзей, неабходнасцю прыстасавання духоўнай культуры да сацыяльных і палітычных 
умоў, пашырэннем навуковых ведаў пра з’явы і працэсы прыроды. Гэтыя фактары ўплы-
валі на трансфармацыю аказіянальнай абраднасці, якая ўяўляла сабой некалькі кірункаў: 
змяненні атрыбутыўнага апарату, функцыянальнай накіраванасці, сферы бытавання абра-
даў, узмацненне драматызацыі. Істотнае пераўтварэнне аказіянальных абрадаў садзейніча-
ла знікненню іх некаторых кампанентаў, а таксама пераходу захаваных элементаў у іншыя 
жанры беларускага фальклору, у прыватнасці, у дзіцячыя прыгаворы, прыпеўкі, заклічкі і 
іншыя. Аказіянальная абраднасць змяшчае ў сабе элементы розных культурных пластоў, 
якія садзейнічалі развіццю і ўзбагачэнню абрадавай культуры. Аднак працэс трансфарма-
цыі абрадаў быў звязаны таксама з такой з’яваю, як страчванне магічнага сэнсу, што пры-
вяло да фактычнага знікнення аказіянальнай абраднасці са сферы актыўнага ўжытку. 
Такім чынам, аказіянальная абраднасць уяўляе сабой значны пласт беларускай тра-
дыцыйнай абраднасці, які ўтрымлівае ў сабе ўяўленні і спадзяванні нашых продкаў, іх ве-
раванні і нормы паводзін, звязаныя з асаблівасцямі рэакцыі чалавека на тыя з’явы і падзеі, 
што парушалі звыклы ход яго жыцця і вызначалі сабой крызіс. Станоўчае вырашэнне гэ-
тых асаблівых крызісных ці крытычных сітуацый дасягалася пры дапамозе звяртання да 
звышнатуральных магчымасцяў прыроды і іншых людзей. 
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